











































































































































































































に登場する人名の特徴は、 「名前の意味によって印象的な性格」となっていること、主要人物の名前を 「さまざまな言い換え」 をすることでその 「特徴を多角的に把握できるように描写」していること、 「聖書や神話・伝説、文学作品等 人物等、多彩な名前」 利用すること 作品に面白みを加えているこ を明らかにしている。　
第
2章「 『虚栄の市』におけるシンボリズム」
では、十一項目を挙げて考察する。論文では、フィッグズ
（
F
igs ）、アミーリアの手紙とジョージ
の手紙、イフィゲネイアの置時計
（
Iphigenia 
clock ）、ジョスの肖像画、アミーリアのピアノ、
ジョージ 肖像画、ベッキー 馬、ジョージの付
